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Összefoglaló – A Povázsay-tojásgyűjtemény nagyszámú, közel ezer fészekaljat tartalmazó, a Kár-
pát-medence madárvilágát kiválóan reprezentáló kollekció. A Povázsay család tagjai 1862-től 
1974-ig végeztek ornitológiai megfigyeléseket, és három generáción át tojásokat is gyűjtöttek ki-
sebb megszakításokkal. Ifjabb Povázsay László oológiai kollekcióját az örökös 2012-ben a Magyar 
Természettudományi Múzeumban (MTM) letétbe helyezte, majd a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával és saját források felhasználásával a gyűjteményt a múzeum megvásárolta. Ennek köszön-
hetően az MTM Madárgyűjteménye 215 madárfaj 981 fészekaljával gazdagodott, azaz csaknem 
egyötödével nőtt az intézmény budapesti gyűjteményében őrzött fészekaljak száma. Az ifjabb Po-
vázsay László gyűjteményben főként 1910 és 1974 között idősebb és ifjabb Povázsay László által 
gyűjtött fészekaljak találhatók, emellett kisebb számban más gyűjtőkkel (például Radetzky Jenő, 
Máté László, Agárdi Ede, Dobay László, Németh Márton stb.) cserélt fészekaljakat is tartalmaz. 
A gyűjteményben előfordulnak a Kárpát-medence határain belül, de nem Magyarországon gyűj-
tött fészekaljak is, például a Kárpátokból, Románia területéről. A gyűjtemény értékét jelentősen 
növeli, hogy kiváló megtartású és szinte kivétel nélkül tartalmazza a gyűjtési adatokat: szinte 
minden fészekalj esetében feljegyzésre került a gyűjtő, a gyűjtési hely és idő, valamint a madárfaj. 
A fészekaljak a számukra épített fiókokban, cédulákkal ellátva kerültek elhelyezésre. A Magyar 
Természettudományi Múzeum számára a gyűjtemény értékét elsősorban az jelenti, hogy 9, a bu-
dapesti gyűjteményben eddig fészekaljjal nem reprezentált madárfaj (fekete sas (Aquila clanga), 
pásztorgém (Bubulcus ibis), énekes hattyú (Cygnus cygnus), daru (Grus grus), fakókeselyű (Gyps 
fulvus), dögkeselyű (Neophron percnopterus), pelikán (Pelecanus sp.), kis kárókatona (Phalacrocorax 
pigmaeus) és sarki csér (Sterna paradisaea)) összesen tíz fészekaljával gazdagodott a gyűjtemény, 
illetve előfordulnak benne a hazai költő madárfaunából mára eltűnt fajok is, például a kacagó csér 
(Gelochelidon nilotica).
Kulcsszavak – Aves, gyűjteményre új fajok, Povázsay László, tojásgyűjtemények
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BEVEZETÉS
Cikkünkben az egyik utolsóként közgyűjteménybe került, jelentős fészekaljszám-
mal jellemezhető hazai tojásgyűjtemény történetét tekintjük át. Ifjabb Povázsay 
László kollekciója a benne található csaknem ezer fészekaljjal a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum egyik legjelentősebb tojásgyűjteménye, amely számos, 
eddig tojásokkal nem reprezentált fajjal gyarapította a gyűjteményt. A család két 
generációja és számos tagja által összeállított gyűjteményt Povázsay László örö-
köse, Povázsay Zsuzsanna ajánlotta fel a Magyar Természettudományi Múzeum-
nak, ahol 2012-ben letétbe helyezték azt és a hozzá tartozó katalóguscédulákat. 
A Magyar Természettudományi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap támogatását 
és saját forrásait felhasználva több részletben vásárolta meg a mára teljes egészé-
ben leltárba vett gyűjteményt.
A tojásgyűjtemények a madártani tudományos gyűjtemények szerves ré-
szét képezik, a jól adatolt fészekaljak az egyes fajok rendszeres előfordulásának 
legmegbízhatóbb, költésének pedig kizárólagos tárgyi bizonyítékai. Több esetet 
ismert, amikor egy madárfaj egyede erős viharok hatására akár egy másik konti-
nensre is elsodródhat, vagy természetes élőhelyüktől, illetve a faj elterjedési terü-
letétől távol is előfordulhatnak eltévedt vonuló, vagy a felnőttkor küszöbén álló 
fiatal, kóborló egyedek. Ezzel szemben a pontos gyűjtési idővel és hellyel rendel-
kező fészekaljak egy tojásgyűjteményben a területen költő, vagy az ott korábban 
előforduló, de mára az adott térségből eltűnt vagy kihalt faj elterjedésének biztos 
pontjait jelölik.
A Magyar Természettudományi Múzeum a hazai madártojás-gyűjtemények 
megőrzésének legjelentősebb intézménye. Mivel a múzeum teljes madárgyűjte-
ménye és vele a tojásgyűjtemény is megsemmisült 1956-ban (Boros 1957), így 
az 1956 előtti időszakból származó tételeket is tartalmazó gyűjtemények befo-
gadása különösen nagy jelentőséggel bír. A hazánkat reprezentáló ornitológiai 
szakanyag hiányában az 1956 előtti madártani helyzetről csak a töredékesen 
fennmaradt gyűjteményi kartotékrendszer és irodalmi adatok alapján kapunk 
támpontokat (Fuisz et al. 2015a). Egyébként is jellemző, hogy a hazai tojásgyűj-
temények tekintélyes része a történelem viharaiban megsemmisült, vagy az örö-
kösök érdektelensége folytán elkallódott (Haraszthy 2015b).
A Magyar Természettudományi Múzeum tagintézményeként működő gyön-
gyösi Mátra Múzeum olyan jelentős gyűjteményt őriz, mint a 7000 fészekaljat meg-
haladó Németh Márton tojásgyűjtemény (Solti 2010). A budapesti múzeum Ma-
dárgyűjteményében nyertek biztonságos elhelyezést Máté László (Haraszthy & 
Viszló 2010), Király Iván (Fuisz et al. 2012), Cseresnyés Szilárd (Haraszthy et 
al. 2015a), Janisch Miklós (Fuisz et al. 2015b), Radetzky Dezső (Haraszthy et 
al. 2015b) és Varga Ferenc (Fuisz et al. 2015c) gyűjteményei is. Az 1960-as évek 
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szigorodó természetvédelmi törvényeinek és a természeti értékekkel kapcsolatos 
szemléletválasztásnak köszönhetően az 1970-es évektől új tojásgyűjtemények nem 
létesültek, illetve még a gyűjtők saját tulajdonában maradtak sem gyarapodtak to-
vább jelentős mértékben. Ez különleges értéket ad a máig fennmaradt tojásgyűjte-
ményeknek, illetve azok megőrzésének (Haraszthy & Fuisz 2015). Sajnos ezek 
a tudományos szempontból felbecsülhetetlen értéket képviselő gyűjtemények kez-
detben nem tudományos igénnyel, inkább a gyűjtőszenvedély tüzétől táplálva szü-
lettek, és gyakorta nem a teljes fészekaljak kerültek begyűjtésre, vagy a fészekaljak 
nem rendelkeztek gyűjtési adatokkal. A természetet járó vadászok, természetba-
rátok a madártojások forma- és színgazdagságától elbűvölve kezdtek az első gyűj-
temények összeállításába. Még a 20. századból fennmaradt jelentős gyűjtemények 
nagy részét sem zoológusok állították össze, hanem különböző foglalkozású lelkes 
gyűjtőknek köszönhető a létrejöttük (1. táblázat).
1. táblázat. A gyöngyösi Mátra Múzeum és a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum je-
lentős tojásgyűjteményei
Table 1. The larger egg collections of the Mátra Museum, Gyöngyös, and the Hungarian Natural 
History Museum, Budapest
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Cseresnyés Szilárd 1932–2005 TanárTeacher
Mátra Múzeum, 
Gyöngyös 161 1506
Csiba Lajos 1901–1966 AgrármérnökAgronomist
Mátra Múzeum, 
Gyöngyös, 112 380
Dr. Németh Márton 1910–1986 AgrármérnökAgronomist
Mátra Múzeum, 
Gyöngyös 246+94+47 7116
Janisch Miklós 1922–2002 ZoológusZoologist HNHM 128 586
Király Iván (2. gyűjtemé-
nye, his 2nd egg collection) 1894–1987
Tanár
Teacher HNHM 61 423
Máté László 1893–1976 KatonatisztArmy officer HNHM 217 723
Radetzky Dezső 1879–1944 TanárTeacher HNHM 201 625
Varga Ferenc 1930–2006 Gyári munkásFactory worker HNHM 330
ifj. Povázsay László (Jr.) 1922–1996 ErdészForester HNHM 215 981
HNHM: Magyar Természettudományi Múzeum / Hungarian Natural History Museum
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Mivel az oológiai gyűjtemények szisztematikus gyarapítása, létesítése má-
ra teljesen megszűnt, a múzeumok tojásgyűjteményeinek gyarapítása szinte ki-
zárólag a korábban létesült gyűjtemények vásárlása révén lehetséges. A Magyar 
Természettudományi Múzeum a 2000-es években a hazai legátfogóbb tudomány-
történeti és gyakorlati ismeretekkel bíró madártojás-szakértő, Haraszthy László 
hathatós közreműködésével számos tojásgyűjteményt integrált gyűjteményébe 
(1. táblázat); ezek között méretének és a magas számú reprezentált fajnak kö-
szönhetően kitüntetett helyet foglal el az ifjabb Povázsay László-féle tojásgyűjte-
mény. A 31 ismert hazai tojásgyűjteményben összesen 19500 fészekalj található 
(Haraszthy & Fuisz 2015), így a Povázsay-gyűjtemény a maga 981 fészekaljá-
val hazánk gyűjteményben elhelyezett fészekaljainak jelentős hányadát képviseli.
A POVÁZSAY-TOJÁSGYŰJTEMÉNYEK
Ifjabb Povázsay László (1922–1996) 
(1. ábra) családjában a tojásgyűjtemé-
nyek létesítésének és gyarapításának 
komoly hagyományai voltak, de saj-
nos a több mint 130 éves tevékenység 
eredményeként létrejött gyűjtemé-
nyekből csupán ifjabb Povázsay Lász-
lóé maradt fenn (illetve benne apja 
gyűjteményének hozzákerült elemei).
Povázsay János (1848–1906) 
adóellenőr 1862-ben fogott a madár-
tojások gyűjtésébe, majd négy évti-
zeden át gyarapította a gyűjteményét 
Békéscsaba környékén élő madarak 
tojásaival. A visszaemlékezések sze-
rint mintegy 110–120 faj körülbelül 
1200–1500 db tojását tartalmazta a 
gyűjtemény (Réthy 1996). A tojás-
gyűjtemények összeállításának kez-
deti időszakában dívó szokásoknak 
megfelelően egy-egy fészekaljból 
csak egy tojást emelt ki, és azok pre-
parálása során a tojás hossztengelyé-
nek két végpontján két lyukat fúrva 
távolította el a tojás tartalmát. Ifjabb 
Povázsay László-féle gyűjteményben 
1. ábra. Ifjabb Povázsay László erdész, a Povázsay 
család tojásgyűjtést végző tagjainak harmadik 
generációját képviselte
Figure 1. László Povázsay Jr, a forester and third 
generation egg collector in the family
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ilyen módon preparált tojást nem találtunk, ezért feltételezhető, hogy nagyapja 
testvérének, Povázsay Jánosnak semmilyen anyaga nem került be a máig fenn-
maradt kollekcióba. 1889-ben – a család által megőrzött feljegyzései szerint – 70 
darab gólyatöcstojást gyűjtött be (Povázsay 1986). A gyűjtőmunkát János 1906-
ban bekövetkezett halálától testvére, Povázsay Sándor nyomdász folytatta (Rét-
hy 1977). Povázsay Sándor és fia, idősebb Povázsay László (1890–1960) folytat-
ták a tojásgyűjtemény fejlesztését. Az 1910–1919 közötti időszakban elsősorban 
a németországi Halle-ben élő Wilhelm Schlütertől vásároltak Magyarország te-
rületén előforduló, de nehezen begyűjthető fajok, illetve egzotikus madárfajok 
tojásaiból (Povázsay 1986). Cerva Frigyessel (1856–1935), a fővárosi állatkert 
akkori igazgatójával történt szakmai megbeszélések hatására tértek át a teljes fé-
szekaljak begyűjtésére. A Povázsay testvérpár gyűjteménye az első világháborút 
követő években tisztázatlan kö-
rülmények között megsemmisült 
(Haraszthy 2015a).
Az 1932-től nagy erővel újra-
indult gyűjtőmunkába a tanárként 
tevékenykedő idősebb Povázsay 
László fiai, Géza, és ifjabb Pová-
zsay László is bekapcsolódtak. 
Idősebb Povázsay László 1929-től 
1950-ig összesen 1604 fészekaljat 
gyűjtött, főként Magyarország, 
illetve 19-et Románia területé-
ről. Gyűjteményének egy része fia 
gyűjteménybe vándorolt (2. táb-
lázat), sok fészekaljat kora ismert 
hazai és külföldi tojásgyűjtőivel el-
cserélt. Sajnos mára az idősebb Po-
vázsay László gyűjteményből csak 
azok a fészekaljak maradtak fenn, 
amelyek átkerültek fia gyűjtemé-
nyébe, vagy csere útján más tojás-
gyűjteményekbe jutottak. A többi 
fészekalj sorsa ismeretlen, csak 
gyűjtési naplójából kigyűjtött ada-
tai maradtak fenn (Haraszthy 
2015a).
Gyűjtő
Collector
Fészekaljak száma
Number of clutches
ifj. Povázsay László (Junior) 581
id. Povázsay László (Senior) 99
Erdős László 54
Németh Márton 39
Máté László 36
Maitland W. Congreve 27
Cseresnyés Szilárd 16
Dobay László 12
Radetzky Jenő 10
Agárdi Ede 8
Vásárhelyi István 8
Csiba Lajos 7
Nemere Lajos 7
Szabó László / Máté László * 6
Németh Jenő 5
Egyéb / Others 66
Összesen / Total 981
2. táblázat. Az ifjabb Povázsay László tojásgyűjte-
mény fészekaljainak gyűjtői. (Csak az 5-nél több fé-
szekaljat gyűjtőket soroltuk fel.)
Table 2. Significant contributors to the László Po vá-
zsay Junior egg collection. (Only contributors repre-
sented by at least five clutches are listed.)
* Szabó László gyűjtése, Máté László közvetítésével
Collected by László Szabó, but arrived through László Máté
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Ifjabb Povázsay László 1938-ban erdész képesítést szerzett, majd később a 
Békéscsabai Múzeum önkénteseként a madártani anyagok gyarapításán dolgo-
zott (Réthy 1996). Gyermekkorában nagyapja és apja mellett leste el a madár-
világ tanulmányozásának és a tojásgyűjtemények felállításának módszereit. Test-
vérével a magas fák megmászása volt elsődleges feladatuk; Békéscsaba környékén 
a családi kirándulások során változatos élőhelyeken gyűjtöttek madártojásokat. 
Mivel édesapjuk külföldi partnereit elsősorban a kakukkos fészekaljak érdekel-
ték, főként a Körös-folyót kísérő nádasok énekesmadarainak fészkeit tanulmá-
nyozták. És persze az Alföld vizes élőhelyein olyan partimadarak fészekaljaiból 
is nagy sorozatokat gyűjtöttek, amelyek mára ornitológiai különlegességnek szá-
mítanak, így például széki lilét (Charadrius alexandrinus) és nagy pólingot (Nu-
menius arquata). Már végzett erdészként Sarkadremetén, Szeged-királyhalmán 
(ma Szerbia területén található Bački Vinogradi), Bócsán és Kiskunhalason dol-
gozott, és ezeken a területeken önállóan gyűjtött olyan ritkaságokat, mint a paj-
zsos cankó (Philomachus pugnax) és a réti fülesbagoly (Asio flammeus) fészekal-
jai. A gyűjteményben nagyon erősen képviseltek az Alföld parti- és vízi madarai, 
például a gólyatöcs (Himantopus himantopus) és a kanalas réce (Anas clypeata) 
fészekaljait nagy sorozatokban gyűjtötte.
Apja halálát követően 1950-től tíz évig nem gyűjtött madártojásokat, de az 
újrakezdett gyűjtőmunka során a korábbi, főként az Alföld keleti részére szorít-
kozó gyűjtések mellett Mátraháza, Jósvafő, Szeged (Fehér-tó) és Gyula környéké-
re is kijárt. Visszaemlékezései szerint az 1960-as években 40 000 km-t tett meg 
vonaton, kerékpáron és autóval gyűjtőútjai során.
A családi hagyományokat ápolva a korai években apja és testvére Géza, 
később testvére mellett bővülő családjának tagjai (sógora, és lánya Zsuzsanna, 
valamint veje) is gyakran vele tartottak ezeken az utazásokon. 1929-től 1974-ig 
mintegy 8500 madártojást gyűjtöttek, édesapja nagyjából 3300-at, ifjabb Pová-
zsay László pedig 5200-at. Ifjabb Povázsay László feljegyzései szerint a korszel-
lem változása és a védett madarak tojásaira is kiterjedő szigorú természetvédelmi 
törvények hatására 1974-ben felhagyott a fészekaljak gyűjtésével.
Apjával együtt összeállított gyűjteményének minden fészekalja teljes fé-
szekalj volt, és azokat preparálás után adatokkal ellátva, katalógus cédulákkal 
kiegészítve tárolták. A fészekaljak tárolására beragasztott elválasztókkal felsze-
relt fiókokat használtak. Ezek elválasztó falára ragasztották rá a fészekalj gyűjtési 
adatait tartalmazó cédulákat. A gyűjtemények és a család történetét feldolgozó 
munkája (Povázsay 1986) alapján a jelenlegi Magyarország határain belül gyűj-
töttek illetve csere útján szereztek be 939 fészekaljat. Szlovákiából és Románi-
ából 92, további 4 európai országból 7 fészekaljat szereztek be (Jugoszlávia: 1, 
Ausztria: 3, Német Demokratikus Köztársaság: 2, Görögország: 1). Sajnos ap-
ja eltűnt gyűjteményének sorsa máig ismeretlen, de számos, az ifjabb Povázsay 
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gyűjteményben megtalálható fészekalj gyűjtőjeként idősebb Povázsay László sze-
repel. A két gyűjtemény között mozogtak a fészekaljak, és a Magyar Természet-
tudományi Múzeumba került gyűjtemény kisebb, mint az 1986-os kéziratban le-
írt. Munkájában részletesen felsorolja a gyűjtemény gyarapításában az évtizedek 
során cserepartnerként résztvevő több fészekaljat gyűjtő hazai (Agárdi Ede, Dr. 
Almássy Ernő, Cerva Frigyes, Csath András, Cserenyés Szilárd, Csiba Lajos, Do-
bay László, Linthia Dénes, Dr. Szalóky-Navratil Dezső, Nemere Lajos, Dr. Né-
meth Márton, Máté László, Molnár Béla, Palágyi-Petrásevics Lajos, Radetzky Je-
nő, A. Szabó János, Vásárhelyi István) és külföldi (Maithland W. Congreve, Baker 
E. Stuart, Wolfgang Makatsch) kortársakat is. A gyűjtemény feldolgozása során 
azonban találtunk további gyűjtőket is, akik kisebb számban ugyan, de további 
fészekaljakat jutattak az ifjabb Povázsay-féle gyűjteménybe (1. függelék). Például 
a publikációjában (Povázsay 1986) felsorolt 10 küszvágó csér (Sterna hirundo) 
fészekalj gyűjtői között nem szerepel dr. Czvalinga, a nálunk beleltározott fészek-
aljak között pedig van ilyen gyűjtési adatú. Hasonlóképpen a szalakóták fészek-
aljainak felsorolásánál nem találjuk Annock I. gyűjtőt, míg az ide került gyűjte-
ményben van ilyen fészekalj. További fejtörésre ad okot, hogy ilyen fészekalj nem 
szerepelt idősebb Povázsay László gyűjteményében sem.
AZ IFJABB POVÁZSAY LÁSZLÓ TOJÁSGYŰJTEMÉNY JELENTŐSÉGE 
A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN
A Magyar Természettudományi Múzeum és a filiáléjakánt működő gyöngyösi 
Mátra Múzeum tulajdonában álló tojásgyűjtemények közül a fészekaljak számát 
tekintve messze kiemelkedik a dr. Németh Márton agrármérnök által összeállí-
tott gyűjtemény, ami 7000 feletti fészekaljával a legnagyobb hazai oológiai gyűj-
temény. Ez az óriási gyűjtemény több kisebb gyűjtemény (pld Cseresnyés Szilárd 
anyagának) beolvasztásával jött létre (Solti 2010, Fűköh 2016). Bár ennek 
nagyságához nem fogható, a budapesti Madárgyűjtemény legnagyobb tojásgyűj-
teménye ifjabb Povázsay Lászlóé, amiben a saját, illetve családi gyűjtésű fészek-
aljak dominálnak. Csaknem 250 fészekaljjal többet tartalmaz, mint az azt követő 
Máté László tojásgyűjtemény (1. táblázat). Fontosságát jól érzékelteti az a szám-
szerű adat, hogy a jelenlegi teljes leltározott fészekalj állomány 4520 tételéből 
981-et, azaz csaknem 22 százalékot tesz ki ez a gyűjtemény.
A Magyar Természettudományi Múzeum számára különösen érdekessé teszi 
a gyűjteményt, hogy számos olyan madárfaj tojásait megtaláljuk benne, amelyek 
eddig a gyűjteményünkben nem szerepeltek. Az itt felsorolt 9 madárfaj fészekalja 
csak részben származik ifjabb Povázsay László saját gyűjtéséből, néhány ornitoló-
giai ritkaság csere útján került a gyűjteményébe. A két fekete sas (Aquila clanga) 
fészekalj egyike Románia területén került begyűjtésre 1928-ban és Maitland W. 
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Congreve gyűjtésből származik, a másik fészekaljat pedig 1939-ben a Bükk hegy-
ségben Vásárhelyi István gyűjtötte (2. ábra). Sajnos mind a pásztorgém (Bubulcus 
ibis), mind az énekes hattyú (Cygnus cygnus) gyűjtője és gyűjtési adatai ismeret-
lenek. A hazai faunából költőfajként sokáig hiányzó (a hazai madárfaunát feldol-
gozó legutóbbi nomenklátorban (Hadarics és Zalai 2008) még szigorúan csak 
átvonulóként említették), de az utóbbi években internetes források által megerő-
sítetten szórványosan fészkelő daru (Grus grus), rendszeresen nagy csapatokban 
vonult át hazánkon. A Povázsay-gyűjteményben található fészekalj sem hazai 
gyűjtés, azt Wolfgang Makatsch gyűjtővel cserélték. Hasonlóképen egy eredeti-
leg Görögországban Th. Krüger által begyűjtött dögkeselyű (Neophron percnopte-
rus) fészekalj is Makatsch közvetítésével került a Povázsay gyűjteménybe. A fa-
kókeselyű (Gyps fulvus) a romániai Retyezát-hegységből származik, bár gyűjtési 
ideje ismert (1912), sajnos a gyűjtő nevét nem ismerjük. A gyűjteményünkre új 
pelikántojás (Pelecanus sp.) eredetét teljes homály fedi, bár Pelecanus onocrotalus 
néven említésre kerül, semmilyen egyéb adat nem áll rendelkezésre róla Povázsay 
1986-os közleményében (Povázsay 1986) sem. A kis kárókatona (Phalacrocorax 
pygmaeus) szintén adat nélküli, csak annyit tudunk róla, hogy a hallei illetőségű 
Wilhelm Schlütter kereskedőtől került a Povázsay-gyűjteménybe. Az MTM Ma-
dárgyűjteménye ifjabb Povázsay László gyűjteményének köszönhetően egy sarki 
csér (Sterna paradisaea) fészekaljjal is gazdagodott, de eredetéről csak annyit tu-
dunk, hogy 1940-ben Izlandon került begyűjtésre, gyűjtője ismeretlen.
Feltűnő, hogy a ritka ragadozómadár fajokat elsősorban más gyűjtőkkel cse-
rélték a Povázsayak, vagy idősebb Povázsay László vásárolta azokat (erre jó példa a 
katalógusában szereplő halászsas (Pandion haliaetus) fészekalj, amely Dr. Th. Krü-
ger 1901-es palánkai gyűjtése), és ezekből saját gyűjtésű fészekaljakkal nem is ren-
delkeznek. Feltűnően sok ragadozómadár-fészekaljat cseréltek a Romániában ál-
lomásozó Maitland W. Congreve angol katonatiszttel: például réti sast (Haliaeetus 
albicilla), törpesast (Hieraaetus pennatus), fekete sast (Aquila clanga), két békászó 
sast (Aquila pomarina) és fehérkarmú vércsét (Falco naumanni). A kékes rétihéja 
(Circus cyaneus) fészakalj, Studinka Lászlótól, az ismert vadásztól, a hamvas rétihé-
ja (C. pygargus) pedig Nemere László gyűjtéséből származik. A fajdokat is Congreve 
gyűjtései képviselik a Povázsay-kollekcióban: a cserével bekerült siketfajd (Tetrao 
urogallus) és császármadár (Tetrastes bonasia) tojásokat is a Retyezátban gyűjtöt-
te eredetileg az angol tiszt. Erre talán az ad magyarázatot, hogy az Alföldön, ahol 
a Povázsayak elsősorban gyűjtöttek ezen madárfajok rendkívül ritkán vagy soha-
sem fordulnak elő, begyűjtésükre csak távoli, országhatáron túli kirándulásaikon 
lett volna lehetőségük. A gyűjteményben szereplő három vörösfejű gébics (Lanius 
senator) is Congreve ausztriai Rohonc (Rechnitz) mellőli gyűjtéséből származik.
Ifjabb Povázsay László gyűjtői elhivatottságára és szorgalmára rávilágít az 
a tény is, hogy az általunk ismert hazai és külföldi gyűjteményekbe csere útján 
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hasonló mennyiségű fészekalj került a gyűjtéseiből, mint amennyit a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumban őrzött kollekciója tartalmaz (3. táblázat). A hazai 
gyűjtemények közül a legtekintélyesebb, 450 fészekaljnyi anyaga Németh Már-
ton gyűjteményébe került. Német cserepartnere, Wolfgang Makatsch kollekció-
ját pedig 120 fészekaljjal gazdagította ifjabb Povázsay László. 
Ifjabb Povázsay László 1986-ban publikálta saját gyűjteményének katalógusát, 
azonban az ebben közölt adatok és a múzeumba került kollekció között számos elté-
rést találunk. Cikkének (Povázsay 1986) összesítőjében saját gyűjteményében 213 
faj 1041 fészekalját sorolja fel. Ezzel szemben a Természettudományi Múzeumba 
jutott – és számos, édesapja által gyűjtött fészekaljat is tartalmazó gyűjtemény – 215 
faj tojásait tartalmazza, de 981 fészekalj szerepel csak benne. Feltételezhető, hogy a 
gyűjteményről publikált katalógusában szereplő fészekaljak egy részét a gyűjtő még 
életében, esetleg a katalógus megjelenése és 1996-ban bekövetkezett halála közti 
időszakban elcserélte, de ennek dokumentálása nem történt meg. Például cikkében 
szerepel egy Palágyi L. által gyűjtött dolmányos varjú fészekalj, ez a gyűjtő a hoz-
zánk került gyűjteményben nem szerepel. Még nagyobb fejtörésre ad okot, hogy sok 
olyan fészekalj került a múzeumba, amelyet a katalógus megjelenése előtt saját ke-
zűleg gyűjtött, de adatai mégsem szerepeltek publikációjában. A függelékben sze-
replő táblázatban „*” jelzi az MTM-be bekerült, de Povázsay saját cikkében nem 
szereplő fészekaljakat. Ezek a gyűjteményi fiókokban a szerző saját céduláival kerül-
tek elhelyezésre, nem ismert az oka, hogy miért nem tárgyalta őket a gyűjteményét 
feldolgozó 1986-os munkájában. 
Összefoglalva elmondható, hogy az 
ifjabb Povázsay László tojásgyűjtemény 
rendkívül nagy munkával összeállított; 
a család számos tagjának erőfeszítése 
árán létrejött kollekció, értékét jelen-
tősen növeli, hogy kitűnően adatolt, jó 
megtartású fészekaljak találhatók ben-
ne. A Povázsayak lakóhelyük (Békés-
csaba) tágabb és szűkebb környékének 
rendkívül alapos gyűjtését végezték el; 
nádi énekesekből, kakukkból, parti-
madarakból hazai mércével mérve ki-
emelkedő fészakljszámú gyűjteményt 
sikerült összeállítaniuk. Cserék révén 
gyűjteményüket, és végső soron a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum Ma-
dárgyűjteményét ritka és más gyűjtők ál-
tal nem képviselt fajokkal gazdagították.
Gyűjtemény
Collection
Fészekaljak száma
Number of clutches
Agárdi Ede 4
Beretzk Péter 22
Czvalinga István 12
Wolfgang Makatsch 120
Máté László 34
Nemere István 187
Németh Márton 450
Ocsovszky László 5
Idős Povázsay László 118
Radetzky Jenő 29
Szent István Egyetem 14
Összesen / Total 995
3. táblázat. Ifjabb Povázsay László által gyűj-
tött fészekaljak más gyűjteményekben
Table 3. Clutches of László Povázsay Junior in 
other egg collections
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Abstract – The egg collection of László Povázsay Jr contains almost 1000 clutches that represents 
the avifauna of the Carpathian Basin. The subsequent generations of the Povázsay family con-
ducted ornithological observations from 1862 till 1974, and three generations actively collected 
and exchanged eggs with smaller interruptions. The collection had been deposited in the Hun-
garian Natural History Museum (HNHM) in 2012 by the heir of the deceased collector, and then 
the collection was purchased partly with the financial fund provided by the Hungarian Cultural 
Fund (NKA), and from the Museum’s own resources between 2012 and 2016. The Bird Collection 
of the HNHM was enriched with 981 clutches of 215 bird species, and therefore our collection 
grew by almost 20 percent. The László Povázsay Jr collection mostly consist of clutches collected 
by László Povázsay Senior and László Povázsay Jr between 1910 and 1974, and to a smaller ex-
tent clutches exchanged with other egg collectors (e.g. Jenő Radetzky, László Máté, Ede Agárdi, 
László Dobay, Márton Németh etc.) are also present in the collection. There are some clutches 
collected from within the territory of the Carpathian Basin that are located outside the borders 
of present-day Hungary, for example from the Carpathians from Romania, and to a much lesser 
extent exchanged or purchased from other European countries. The fact that most of the clutches 
were preserved in excellent condition and contain precise collecting data significantly adds to the 
value of the collection. Almost all the clutches collected by the Povázsays contain the informa-
tion on collector, collection date, location and the species. The clutches were carefully placed into 
purpose-built drawers with their collection cards glued on the plastic dividers. For the HNHM 
the most valuable asset of the collection that it contains 10 clutches of 9 bird species that were 
not represented by eggs in the HNHM Budapest bird collection before. The following clutches 
are new for the collection: Greater Spotted Eagle (Aquila clanga), Western Cattle Egret (Bubulcus 
ibis), Whooper Swan (Cygnus cygnus), Common Crane (Grus grus), Griffon Vulture (Gyps fulvus), 
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Pelican (Pelecanus sp.), Pygmy Cormorant (Phalacro-
corax pygmaeus) and Arctic Tern (Sterna paradisaea). Also there are clutches of bird species in the 
collection that are no longer breeding in the territory of Hungary (such as the Gull-billed Tern 
(Gelochelidon nilotica).
Keywords – Aves, new species, László Povázsay, egg collections
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INTRODUCTION
Hereby we present an overview on the history of one of the last significant 
oological collections obtained by a Hungarian museum. The László Povázsay egg 
collection with its almost 1000 clutches is one of the most significant oological 
collections of the HNHM, and furthermore it enriched the collection with sever-
al clutches of bird species that had not been represented with eggs in the museum 
before. The collection assembled by two generations of the Povázsay family was 
offered for purchase to the HNHM by Zsuzsanna Povázsay, daughter of the col-
lector, where it had been deposited in 2012 with the index cards. By the end of 
2016 the entire collection was purchased partly with the financial fund provided 
by the Hungarian Cultural Fund (NKA), and from the HNHM’s own resources. 
By 2016 the collection was fully inventoried by the staff of the Bird Collection. 
Oological collections are important and valuable ornithological assets, as 
properly described clutches provide the most reliable account of regular occur-
rence of a bird species in a given area, and they are the only unquestionable phys-
ical proof of breeding (or at least breeding attempt). There are many recorded 
instances of young vagrant individuals or lost migrating specimens showing up 
in areas far away from the breeding areas of a species. Strong storms might even 
push off birds from their usual migration routes to other continents by accident. 
On the other hand clutches properly annotated with collection site and date can 
outline the past or present distribution of the given species, and might even prove 
the presence of those members of the avifauna that are extinct, or no longer pres-
ent in a given area. 
The HNHM is the most important depository of egg collections in Hunga-
ry. As the whole Bird Collection of the HNHM with its clutches and inventory 
books perished in 1956 (Boros 1957), the acquisition of oological collections 
containing clutches from before 1956 are especially important for our muse-
um. In the absence of the most significant Hungarian historical assemblage of 
bird clutches only the partly survived collection index cards provide a glimpse 
on the former egg collection of the HNHM (Fuisz et al. 2015a). Unfortunate-
ly the majority of known Hungarian egg collections perished in the turmoil of 
the 20th century (Haraszthy 2015b), or were lost as a consequence of neglect 
after their collector passed away. The Mátra Museum of Gyöngyös, which has be-
come a branch of the HNHM, holds the most significant Hungarian egg collec-
tion containing more than 7000 clutches assembled by Márton Németh (Solti 
2010). The Collection in Budapest became a safe depository for several oologi-
cal collections during the last decades. László Máté’s collection (Haraszthy & 
Viszló 2010) Iván Király’s collection (Fuisz et al. 2012), Szilárd Cseresnyés’s 
collection (Haraszthy et al. 2015a), Miklós Janisch’s collection (Fuisz et al. 
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2015b), Dezső Radetzky’s collection (Haraszthy et al. 2015b) and Ferenc Var-
ga’s collection (Fuisz et al. 2015c) were deposited here. As a consequence of the 
implementation of strict nature protection regulations from the 1960s and the 
changing perception of the effect egg collection on natural values new egg collec-
tions were not assembled from the 1970s. And even those still in the possession 
of the original collectors did not develop significantly any longer. This fact makes 
the extant egg collections more valuable and special care should be given to their 
safe keeping (Haraszthy & Fuisz 2015). Unfortunately egg collections at the 
beginning were not assembled with scientific interest; instead the eggs they con-
tained were merely objects of natural beauty. Furthermore neither the collection 
of whole clutches, nor the recording of exact collecting data were priorities for 
the early collectors. Naturalist, hunters, explorers were enchanted by the diversi-
ty of forms, colours and pattern of bird eggs, and this prompted their collecting 
activities resulting in the first oological collections. Most of the egg collections 
assembled in the 20th century in Hungary were not collected by zoologists; in-
stead their enthusiastic collectors came from different walks of life (Table 1).
As the systematic assembling and enlarging of oological collections com-
pletely ceased nowadays, the only way to increase museum holdings is to purchase 
the still existing egg collections from private owners. From the beginning of the 
21st century the HNHM – with the help of the most experienced contemporary 
bird egg expert of Hungary; László Haraszthy – systematically explored and in-
tegrated several old egg collections to its collections (Table 1); and among these 
due to the high number of clutches and high number of represented species the 
László Povázsay Junior egg collection is especially important. Within the known 
still existing 31 Hungarian egg collections there are a total of approximately 
19500 clutches (Haraszthy & Fuisz 2015), and hence the Povázsay collection 
with its 981 clutches is one of the most significant Hungarian collections. 
THE POVÁZSAY EGG COLLECTIONS
László Povázsay Junior (1922–1996) (Fig. 1) was born into a family where prepar-
ing and enlarging egg collections were a cherished family heritage. Unfortunately 
only the last collection prepared by László Povázsay Jr survived (containing sev-
eral clutches collected by his father László Povázsay Sr), and all the other collec-
tions accumulated during 130 years perished. 
János Povázsay (1848–1906), who worked as a valuation officer, started col-
lecting eggs in 1862, and enlarged his collections with the eggs of birds living 
around Békéscsaba for four decades. According to the accounts of the family 
members his collection contained approximately 1200-1500 eggs of 110–120 bird 
species (Réthy 1996). As the majority of the egg collectors of his time he only 
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selected one egg from each clutch. He drilled two holes at the opposite tops along 
the longitudinal axis of the eggs to remove their content. None of the eggs in the 
László Povázsay Jr collection are prepared this way, so we might safely assume 
that no egg from János Povázsay – his grandfather’s brother – ended up in the 
present collection. According to the records kept by the family in 1889 he collect-
ed 70 Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) clutches (Povázsay 1986). 
After the death of János Povázsay (1906) egg collecting was continued by his 
brother Sándor Povázsay, who worked as a printer (Réthy 1977). Sándor Pová-
zsay and his son László Povázsay Sr (1890–1960) started again to enlarge the egg 
collection. Between 1910–1919 they purchased clutches from Wilhelm Schlüter, 
living in Halle, Germany. They obtained both birds occurring in Hungary, whose 
nest is quite difficult to locate especially around Békéscsaba, and clutches of ex-
otic bird species (Povázsay 1986). They started collecting full clutches after they 
had consulted with Frigyes Cerva (1856–1935), then head of the Budapest Zoo. 
The egg collection of the Povázsay brothers disappeared in the turbulent years 
following the Great War (Haraszthy 2015a).
From 1932 the family started collecting eggs actively again with great stam-
ina, László Povázsay Sr himself, who worked then as a teacher, and his two sons 
Géza and László Junior joined forces to enlarge the holdings. László Povázsay Sr 
from 1929 to 1950 collected altogether 1604 clutches mostly from Hungary, but 
19 clutches originated from Romania. A part of the collected clutches ended up 
in the collection of his son, László (Table 2), and a high number of clutches were 
exchanged with well-known Hungarian and foreign collectors. As his own col-
lection disappeared, unfortunately only those clutches exist nowadays that were 
given to his son, or ended up in collections surviving the Second World War. The 
fate of the rest of the clutches is unknown, only their collecting data is available 
from his field diary (Haraszthy 2015a).
In 1938 László Povázsay Jr graduated from a forestry secondary school and 
started working. Later he joined the Békéscsaba Museum as a volunteer, and 
helped to enlarge the ornithological material of the museum (Réthy 1996). As a 
kid, he learned from his grandfather and father the methodology of bird obser-
vation and building egg collections. With his brother they climbed the tall trees 
when they visited the varied bird habitats around Békéscsaba on the family out-
ings in order to collect bird eggs. As the foreign egg collector exchange partners 
of their father were mainly interested in cuckoo eggs, they mainly studied its host 
passerine species inhabiting the reed beds along the Körös River. And in the wa-
ter influenced habitats of the Great Hungarian Palins they collected the clutches 
of several wader species in large series that are considered rarities nowadays: such 
as Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) and Eurasian Curlew (Numenius 
arquata). As a forester he worked in Sarkadremete, Szeged-Királyhalma (today 
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Bački Vinogradi in Serbia), Bócsa and Kiskunhalas, and collected on his own the 
clutches of very interesting bird species such as Ruff (Philomachus pugnax) and 
Short-eared Owl (Asio flammeus). In his collection the wader and waterfowl sec-
tion of the avifauna of the Great Hungarian Plain is very pronounced; he collect-
ed large series of clutches from the Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) 
and Shoveler (Anas clypeata).
Following the death of his father in 1950 he did not collect any eggs for ten 
years. Then he restarted his collecting activities, and besides the Eastern areas 
of the Great Hungarian Plain, the well-known territory of his family outings, he 
ventured to new locations, too. In the North Hungarian Mountains he visited 
Mátraháza, Jósvafő, and in the Southern and Eastern areas of the Great Hungari-
an Plain he collected around Szeged (Lake Fehér) and Gyula. According to his 
memoirs in the 1960s he travelled 40,000 kilometres by bicycle, automobile and 
train to collect eggs. 
Being true to the family traditions at the beginning he collected in the com-
pany of his father and his brother Géza. Later, besides his brother, other members 
of his enlarging family (his daughter, his daughter’s husband, and his brother-in-
law) accompanied him on his egg collecting journeys and excursions. From 1929 
till 1974 the two generations of the Povázsay family collected around 8500 eggs, 
the father, László Povázsay Sr approximately around 3300, while his son László 
Povázsay Jr around 5200. According to the personal notes of László Povázsay Jr 
the changing attitude towards egg collecting and the strict nature conservation 
law protecting not only the birds but also their clutches prompted him to give up 
egg collecting in 1974.
All the clutches collected by László Povázsay Jr and his father were com-
plete. After carefully preparing them, the clutches were supplemented with cat-
alogue index cards. The clutches were stored in drawers divided by glued-in 
plastic walls. The labels containing collection data were glued onto the dividing 
walls. Pová zsay László Jr published a work detailing the history of his family 
and the egg collecting activities (Povázsay 1986). Based on these accounts 
they collected and exchanged 939 clutches originating from the present day 
area of Hungary. From Slovakia and Romania came a further 92 clutches, and 
from 4 other European countries 7 clutches (Yugoslavia: 1, Austria: 3, German 
Democratic Republic: 2, Greece: 1). Unfortunately the fate of the collection of 
László Povázsay Sr is unknown, but there are many clutches in the still existing 
László Povázsay Jr collection that were collected by his father as it is written 
on the collecting labels. Eggs were often exchanged between the two Povázsay 
collections. 
The collection delivered to the HNHM is smaller than that described by 
László Povázsay Jr’s own article from 1986. László Povázsay Jr gives a detailed 
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account of the Hungarian (Ede Agárdi, Dr. Ernő Almássy, Frigyes Cerva, András 
Csathó, Szilárd Cserenyés, Lajos Csiba, László Dobay, Dénes Linthia, Dr. Dezső 
Szalóky-Navratil, Lajos Nemere, László Máté, Béla Molnár, Dr. Márton Németh, 
Lajos Palágyi-Petrásevics, Jenő Radetzky, János A. Szabó, István Vásárhelyi) and 
foreign (Maithland W. Congreve, Baker E. Stuart, Wolfgang Makatsch) exchange 
partners, who contributed with a high nunmber of clutches to their collection. 
In the course of preparing the inventory of the collection we found some fur-
ther collectors though, who contributed small number of clutches (Appendix 1). 
For example in his publication Povázsay (1986) lists 10 Common Tern (Ster-
na hirundo) clutches, but there is not any mentioned collected by dr. Czvalinga. 
Among the inventoried Common Tern clutches of the collection we found one 
with such collecting data. Similarly there was not any Roller (Coracias garrulus) 
clutch mentioned collected by I. Annock, while his collection here in the Mu-
seum contains one. The uncertainty grows if we take into that László Po vá zsay 
Senior’s collection did not have any clutch Roller clutch from I Annock. 
THE IMPORTANCE OF THE EGG COLLECTION LÁSZLÓ POVÁZSAY 
JR IN THE HUNGARIAN ANTURAL HISTORY MUSEUM 
From among the egg collections held at the HNHM in Budapest and its branch 
in Gyöngyös the Mátra Museum the most significant is with a wide margin the 
Márton Németh egg collection exceeding 7000 clutches. Dr. Márton Németh 
worked as an agriculture engineer, and his past-time activity resulted in a very 
substantial collection on its own. Furthermore it was tremendously enlarged by 
incorporating some smaller collections (for example that of Szilárd Cseresnyés) 
(Fűköh 2016, Solti 2010). Although significantly smaller, still the egg collec-
tion of Povázsay László Jr is the largest egg collection in the HNHM, Budapest, 
predominantly composed of clutches collected by the Povázsay family. It holds 
almost 250 more clutches then the second largest, the László Máté oological col-
lection (Table 1). Its importance is highlighted by the fact that from the 4520 in-
ventoried clutch in the HNHM 981 belong to the Povázsay collection, so it gives 
almost one fourth of our bird clutches.
For the HNHM the László Povázsay Jr collection is especially important, 
as it contains the clutches of several bird species that were not represented with 
eggs in the Bird Collection of Budapest before. Unfortunately only a small frac-
tion of these 9 species were collected by László Povázsay Jr himself, he acquired 
some ornithological rarities through exchange. These exchanged clutches often 
lack collecting data. One of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) clutches 
comes from the area of Romania, collected by Maitland W. Congreve in 1928. 
The other was collected by István Vásárhelyi in the Bükk Mountains in 1939 
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(Fig. 2). Unfortunately the collector, collection data of the clutches of both the 
Cattle Egret (Bubulcus ibis) and Whooper Swan (Cygnus cygnus) are unknown. 
The Common Crane (Grus grus) was missing from the breeding bird fauna of 
Hungary for a century, and the latest fauna list mentions it as a regular migrant 
(Hadarics és Zalai 2008). In the last two years besides the massive migrating 
flocks and sporadic reports of sightings in the summer, the confirmed breeding 
of this species was reported from two national parks, where nests with eggs and 
nestlings were photographed. The Common Crane clutch in the Pová zsay col-
lection does not come from Hungary, it originates from the collection of Wolf-
gang Makatsch. Similarly an Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) clutch 
was also exchanged with Makatsch, and was originally collected in Greece by 
Th. Krüger. The Griffon Vulture (Gyps fulvus) clutch was collected in the Retezat 
Mountains, Romania, and although its collection date is known (1912), there is 
no information on its collector. There is no data whatsoever accompanying the 
pelican egg (Pelecanus sp.) that is also new for the collection. Though its label 
and the publication (Povázsay 1986) quotes „Pelecanus onocrotalus”, there is no 
any additional piece of information on it. The Pygmy Cormorant (Phalacrocorax 
pygmaeus) clutch does not have any data either, we only know it was purchased 
from the trader Wilhelm Schlütter, Germany. Our collection’s first Arctic Tern 
(Sterna paradisaea) clutch comes from Iceland, 1940, but there is no information 
on its collector. 
It is remarkable that the clutches of the rare birds of prey species were most-
ly exchanged with other collectors, or László Povázsay Sr bought them, they were 
not collected by the Povázsays themselves. A good example is the Osprey (Pandi-
on haliaetus) clutch, which was originally collected by Dr. Th. Krüger in 1901 at 
Palánka, now: Bačka Palanka, Serbia. A very high number of raptor clutches were 
exchanged with Maitland W. Congreve, a British Army officer, who was on a long 
mission in Romania. For example White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), Boot-
ed Eagle (Hieraaetus pennatus), Greater Spotted Eagle (Aquila clanga), two Lesser 
Spotted Eagle (Aquila pomarina) and Lesser Kestrel (Falco naumanni) clutches 
came from him. The Hen Harrier (Circus cyaneus) clutch was a gift from Lász-
ló Studinka, a well-known hunter and writer, while the Montagu’s Harrier (C. 
pygargus) clutch was collected by László Nemere. The typical mountain-dwelling 
grouse species were also exchanged with Congreve. Both the Western Capercail-
lie (Tetrao urogallus) and Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) clutch were collected 
in the Retezat Mountains. The exchange of birds of prey clutches might be ex-
plained by the fact that these birds usually do not occur on the Great Hungarian 
Plain, where most of the research for eggs of the Povázsay family was carried out. 
And therefore these species could only be exchanged, or some of them collect-
ed on a trip far beyond the boundaries of Hungary. The three Woodchat Shrike 
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(Lanius senator) clutches in the collection were also collected by Congreve in 
Rechnitz, Austria. 
The endurance and dedication of László Povázsay Jr is well exemplified by 
the fact that the number of clutches collected by him and exchanged with other 
egg collectors, and now deposited in other Hungarian and foreign collections 
equals that of the amount in his own collection (Table 3). The highest number of 
his exchanged clutches (about 450) finally got incorporated into the collection 
of Márton Németh. His German exchange partner, Wolfgang Makatsch received 
120 clutches from László Povázsay Jr. 
László Povázsay Jr published the catalogue of his collection in 1986, but 
there are some discrepancies between the table of his clutches and the material 
actually arriving to the HNHM. In his summary Povázsay (1986) mentioned 
1041 clutches of 213 bird species, while the received collection contains only 981 
clutches of 215 bird species, of which several was collected by his father. We can 
assume that several clutches were exchanged by the collector himself in the peri-
od between the publication of the collection and his death in 1996, but these were 
not documented in his diaries. As an example there is a Hooded Crow (Corvus 
cornix) clutch in his publication collected by L. Palágyi, but we could not find 
such a clutch in his collection. It is even more puzzling, that several clutches that 
he collected himself well before the publication date, are not mentioned in his 
catalogue. In the appendix of our paper „*” indicates the clutches that are depos-
ited in the Bird Collection of the HNHM, but were not mentioned in his article. 
These clutches were placed into his collection accompanied by hand-written la-
bels by László Povázsay Jr, so the reason for omitting them from his own paper 
is not clear. 
To sum it all up, we can state that the Povázsay László Jr egg collection rep-
resents the collective effort of several generations and many members of the 
Povázsay family, and it was assembled with outmost care and effort. Its value is 
furthered by the fact that the clutches are well-preserved, and augmented with 
collection data. The Povázsays collected the surrounding areas of Békéscsaba 
very intensely, and from reed-bed-dwelling songbirds, their brood parasite, the 
Common Cuckoo (Cuculus canorus) and various shore birds they accumulated 
large series of clutches. Through exchanges they enriched their collection, and 
eventually that of the Hungarian Natural History Museum, with clutches rare 
and unique in our museum. 
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